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Припятское Полесье – уникальный регион, своеобразие которого обусловлено сочетанием  
таких факторов, как: разнообразие растительного и животного мира, мягкий умеренный кли-
мат, значительная доля осушенных земель, интенсивное развитие сельскохозяйственного про-
изводства. 
Территория Припятского Полесья включает Лунинецкий, Пинский и Столинский районы 
Брестской области, Житковичский, Мозырский, Наровлянский и Петриковский районы Го-
мельской области. 
Общая площадь Припятского Полесья в границах рассматриваемых районов составляет 1825 
тыс. гектаров (таблица 1). Удельный вес осушенных сельскохозяйственных земель превышает 
53 процента (в среднем по стране – около 30 процентов). 
Торфяные почвы в структуре осушенных сельскохозяйственных земель Припятского Поле-
сья занимают 49 процентов, остальная часть представлена минеральными почвами, преимуще-
ственно легкого гранулометрического состава. 
 
Таблица 1 – Социальные показатели региона на конец 2012 года 
 
 
Территория, км2 
Численность  
населения, чел. 
Уровень  
безработицы, % 
Лунинецкий 2 708,50 70229 0,9 
Пинский 3 255,90 48437 0,5 
Столинский 3 342,10 76660 0,5 
Житковичский  2 916,30 38345 1,1 
Мозырский  1 603,50 130 357 0,6 
Наровлянский 1 588,80 10975 0,9 
Петриковский 2 835,20 30765 0,9 
Итого Полесский регион 18 250,30 405768 0,8 
В целом по Беларуси 207 600,00 9463800 0,5 
Примечание – Источник: [1, 2] 
 
Полесский регион занимает менее 10 % от общей площади Республики Беларусь.  
Общая численность населения, проживающего на территории региона, на 1 января 2013 г. 
составляла 405,7 тыс. человек. Максимальная численность наблюдается в Мозырском районе – 
130,3 тыс. человек минимальная в Наровлянском районе – 10,9 тыс. человек. 
Средняя плотность населения Припятского Полесья составляет 22 человек на квадратный 
километр, что в 2 раза меньше, чем в среднем по Беларуси (46 человек на квадратный кило-
метр).  
На территории Припятского Полесья проживает около 4 % от всего населения Республики,  
при этом уровень безработицы в среднем по Полесью 0,5 % (больше, чем по Республике в 1,6 
раза). Наибольший уровень безработицы в Житковичском районе. 
Экономика региона развивается не равномерно. Около 80 % от прибыли региона приходится 
на Мозырский район, в то время как на Житковичский, Наровлянский и Петриковский районы 
в сумме приходится менее 4 % прибыли.  
Сумма чистой прибыли по региону (таблица 2) в целом за последний рассмотренный год 
увеличилась в 3 раза (за счет роста прибыли Мозырского района). В то время как доля в чистой 
прибыли по Беларуси в среднем остается на уровне 3 %. 
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Таблица 2 – Экономические показатели региона 
 
Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Сумма чистой прибыли в  
Республике Беларусь всего,  
млрд. руб. 
10488,5 18002,1 13076,2 17748,7 50867,6 92567,3 
Сумма чистой прибыли в  
Полесском регионе, млрд. руб. 
189,8 638,4 492,4 401,1 1158,3 3696,4 
Чистая прибыль по Полесскому  
региону к чистой прибыли по  
Республике Беларусь, % 
1,81 3,55 3,76 2,26 2,28 3,99 
Рентабельность продаж в  
Беларуси всего, % 
6,5 7,6 5,9 5,8 10,1 9,2 
Рентабельность продаж в  
Полесском регионе, % 
3,0 4,8 5,1 4,5 8,7 8,3 
в том числе по районам 
      
Лунинецкий 6,5 6,3 10,7 6,1 12,3 10,4 
Пинский 2,5 4,9 4,2 5,9 11,1 10,8 
Столинский 1,7 3,9 3,4 3,1 8,6 8,8 
Житковичский  4,4 4,6 3,6 4,5 6,3 6,0 
Мозырский  2,9 6,4 5,1 3,7 8,6 10,7 
Наровлянский 1,8 3,2 5,3 5,1 7,2 5,1 
Петриковский 1,1 4,0 3,1 2,8 6,5 6,0 
Примечание – Источник: [3] 
 
Рентабельность продаж по региону ниже, чем по Республике. Наименьшая рентабельность 
наблюдается по Наровлянскому, Петриковскому и Житковичскому районах. 
Один из факторов, обуславливающий низкую экономическую эффективность в регионе, яв-
ляется изменение природных условий. 
В первую очередь – это изменение водного, теплового, агрохимического режимов террито-
рии, глубокая перестройка пространственной структуры и внешнего облика ландшафтов в ре-
зультате гидромелиоративных преобразований природных комплексов Припятского Полесья. 
[4] 
Кроме того, на территории Припятского Полесья ведется выработка торфяных месторожде-
ний. Площадь выбывших из эксплуатации торфяных месторождений, расположенных в При-
пятском Полесье и требующих фиторекультивации, составляет около 50 тыс. гектаров [5]. 
Изменение природных условий так же связано с изменением климата. Общеизвестно, что 
последнее десятилетие во всем мире наблюдается увеличение среднегодовой температуры. Из-
менение климата отражается на состоянии и структуре природных комплексов Полесья. 
Изменение климата на территории Полесья и последствия масштабного антропогенного 
преобразование данной территории свидетельствуют о необходимости изменения структуры 
аграрного сектора. Одной из возможных культур, пригодных для выращивания в данных усло-
виях, является голубика. Голубиководство является новым и перспективным направлением 
развития аграрного сектора Полесского региона. 
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Сахарная отрасль является одним из важнейших звеньев агропромышленного комплекса 
Республики Беларусь. 
Промышленным свеклосеянием занимаются более 450 сельскохозяйственных предприятий в 
пяти областях Республики: Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской. 
Республика в настоящее время удовлетворяет собственную потребность в сахаре на 100%. 
Средняя урожайность сахарной свеклы достигает 400 центнеров с гектара и выше. Средняя 
сахаристость сахарной свеклы при приемке 16,0% и выше, а выход сахара в среднем  – 13,5–
14%. Главное направление развития свекловодства в настоящее время — сокращение затрат на 
выращивание в созданных сырьевых зонах путем использования для посева семян высокопро-
дуктивных гибридов и применения интенсивных технологий. 
Посевы сахарной свеклы в нашей стране в основном сосредоточены в радиусе 50 км от 
свеклопунктов, что позволяет сократить расходы на перевозку сахарной свеклы. 
В настоящее время в Республике Беларусь имеются четыре завода по переработке свекло-
вичного сырья: ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», ОАО «Городейский сахарный 
комбинат», ОАО «Скидельский сахарный комбинат», ОАО «Жабинковский сахарный завод», 
общей мощностью более 29 тыс. т переработки сахарной свеклы в сутки. 
Основными факторами, которые влияют на стоимость сахара, являются: погодные условия, 
курс бразильского реала к американскому доллару, изменение количества потребляемого раз-
вивающимися странами сахара, цены на нефть, политические решения, рост экономики и дру-
гое. 
Рынок сахара в Республике Беларусь – это специфическая  отрасль народного хозяйства, ко-
торая имеет тесную взаимосвязь с мерами государственного регулирования – установления 
различных госпошлин, квот или субсидий. Существенное влияние на рынок сахара в РБ оказы-
вают динамика мировых цен на сырец и таможенная политика государства. 
В соответствии с Государственной программой развития сахарной промышленности на 
2011–2015 годы, четыре действующих завода обеспечат прирост производственных мощностей 
по переработке сахарной свеклы на 14 тыс. т в сутки, что будет соответствовать строительству 
нового сахарного завода,  а также обеспечит оптимальную для климатических условий страны 
длительность переработки – 95–100 суток при продолжительности производственного сезона 
переработки сахарной свеклы урожая 2012 г. в 113 суток [1]. 
Валовой сбор урожая в 2013 году составил около 5 млн. тонн (105 % к уровню прошлого го-
да, в 2012г. – 4,774 млн. тонн), что позволило аграриям в полном объеме обеспечить выполне-
ние госзаказа. Этого количества достаточно для полного удовлетворения потребностей внут-
реннего рынка и промышленной переработки. Согласно принятой программе развития сахар-
ной отрасли на 2011–2015 гг. к концу пятилетки планируется собрать около 5,5 млн.т. сахарной 
свеклы и достичь урожайности 524 ц/га при сахаристости корнеплодов 17% [2]. 
За последние годы в стране наблюдается ежегодное увеличение производства сахара, нара-
щивание производственных мощностей перерабатывающих предприятий. При валовом произ-
водстве около 5 млн. т. Республика Беларусь занимает 14 место среди стран–производителей 
сахарной свеклы. Производство сахарной свеклы в нашей стране больше своего критического 
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